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Resumen 
Se plantea una metodología de desarrollo de softwa-
re para visualizar y modificar los autores de los recur-
sos de tipo “Tesis” en el Repositorio Institucional de la 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Se 
aplicó la metodología Model-Driven. Además de re-
solver el problema, la metodología ayudó a las partes 
involucradas (desarrolladores, dueños del negocio y 
expertos del dominio) a interactuar en un mismo 
idioma sin importar el software de repositorios usado, 
por lo que tiene interés general. 
Palabras clave: Repositorios institucionales universi-
tarios. Model-driven. Webratio. Autores. Control de 
autoridades. Universidad Nacional de La Plata. 
 
Abstract 
A methodology for software development is offered 
that allows repository administrators to view and mod-
ify the authors of the resource type "Theses". It was 
developed for the Institutional Repository of the Na-
tional University of La Plata, Argentina, applying the 
Model-Driven methodology. In addition to solving the 
problem, this methodology helped the involved stake-
holders (developers, business owners and domain 
experts) to interact with the same language regard-
less of the used software, so this methodology is 
easily generalizable to other similar problems. 
Keywords: Institutional repositories. Universities. 
Model-driven. Webratio. Authors. Authority control. 
Universidad Nacional de La Plata.  
1.  Introduction 
Los trabajos científicos, académicos y adminis-
trativos de instituciones se recopilan, catalogan, 
acceden, gestionan, difunden y preservan en el 
tiempo a través de sistemas informáticos cono-
cidos como Repositorios Institucionales (RI) los 
cuales están relacionados con los ideales y 
objetivos del Acceso Abierto (Björk y Solomon, 
2012; Suber, 2012). Los RI funcionan a partir de 
la enumeración de un conjunto de datos especí-
ficos de diversos trabajos llamados metadatos 
(Texier, 2013). Además, se desarrollan median-
te plataformas de software que permiten gestio-
nar los diferentes servicios que prestan. Algunas 
instituciones utilizan plataformas preexistentes, 
las más usadas son DSpace, EPrints y Digital 
Commons (OpenDOAR, 2015; ROAR, 2015), 
mientras que otras realizan desarrollos propios, 
sobre los cuales se gestiona un gran porcentaje 
de los recursos depositados, a saber: arXiv, 
CiteSeerX, Social Science Research Network, 
entre otras (CSIC, 2015). 
Todas las plataformas de software son diseña-
das e implementadas bajo alguna metodología 
de desarrollo de software que garantice el man-
tenimiento, escalabilidad, performancia, etc. 
ante el manejo de grandes datos.  
En ese contexto coexisten distintos factores que 
determinan el diseño e implementación de los 
componentes de software en un repositorio para 
buscar soluciones a sus problemas (Texier y De 
Giusti, 2014): la diversidad de soluciones tecno-
lógicas, el tratamiento de diferentes tipologías 
de recursos, los esquemas de metadatos, las 
recomendaciones de almacenamientos de re-
cursos, la preservación de recursos y las reco-
mendaciones de modelos conceptuales o de 
datos como: OAIS, FRBR, modelo 5S, modelo 
DELOS, Europeana Data Model, entre otros. 
Estos factores se pueden contemplar dentro de 
metodologías de desarrollo dirigidas por mode-
los para generar una aplicación web que solu-
cione algún problema mediante la plataforma de 
software WebRatio (WebRatio, 2015). Por tanto, 
el objetivo del estudio fue visualizar y modificar 
los autores de los recursos de tipo “Tesis” en 
SEDICI, que es el Repositorio Institucional de la 
Universidad Nacional de La Plata (SEDICI, 
2015), para dar una solución que permitiera 
abordar el problema en los RI sin tener que 
comprender la plataforma de software y permitir 
a los distintos actores en este sistema de soft-
ware (desarrolladores, dueños del negocio y 
expertos del dominio) proponer soluciones e 
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ideas independientes de la plataforma subya-
cente, es decir, manejar el mismo idioma desde 
el punto de vista del diseño y el desarrollo de 
soluciones informáticas. 
Este artículo está organizado de la siguiente 
manera: una exposición del problema; luego, la 
metodología de desarrollo de software dirigida 
por modelos para llevar a cabo la implementa-
ción de la propuesta; después se presenta la 
propuesta, el diseño, el análisis y la implemen-
tación realizada; y, finalmente, se presentan las 
conclusiones. 
2.  El problema 
Los recursos, dentro del contexto de los RI, son 
objetos físicos o digitales que se describen a 
partir de la enumeración de un conjunto de da-
tos específicos (metadatos) que lo distinguen 
entre otros objetos. Estos metadatos son repre-
sentados a través de distintos modelos, esque-
mas, formatos o estándares, que si bien com-
parten una sintaxis y estructura de la informa-
ción, por lo general en XML (W3C, 2015), difie-
ren a los propósitos de la información que des-
criben (Méndez, 2003). La entidad abstracta 
autor en SEDICI, es el metadato de los recursos 
que permite identificar el creador intelectual del 
recurso, ya sea una persona o una organiza-
ción. El autor se considera entidad abstracta, en 
SEDICI, por poseer información descriptiva 
propia, utilizada en los procesos de catalogación 
de recursos como elemento de un vocabulario 
controlado (Texier et al., 2013). Ante esto, se 
entiende la importancia de localizar el autor de 
un recurso para identificarlo, a través de bús-
quedas o navegación en la plataforma.  
Los autores son catalogados de diferentes ma-
neras en los software de repositorios, ya que 
existen múltiples formas de normalizar dicha 
entidad para el funcionamiento e interoperabili-
dad de los RI en el mundo. Por ello, es necesa-
rio tener un control completo de tal entidad (au-
tores), de esta manera cualquier plataforma de 
software podrá gestionar la normalización de la 
forma que desee. Para lograrlo es recomenda-
ble que un autor tenga un registro lo más com-
pleto posible en el que incluya los datos y nom-
bres completos lo que será mejor para la ges-
tión del RI. A su vez, es necesario contar con 
una interfaz que permita la gestión de tales da-
tos. En otras palabras, la entidad autor es es-
tandarizada (en SEDICI) para lograr su identifi-
cación, recuperación y uso, de esa manera se 
evita la redundancia y se garantiza la integridad 
de la información. Se consideran tres puntos de 
vista de los problemas presentes en el proceso 
de catalogación (De Giusti et al., 2011) que 
pueden afectar dicha entidad abstracta:  
• Forma de representación: depende del es-
quema de metadatos seleccionado, similar a 
los problemas presentes en los vocabularios 
controlados. 
• Forma de referenciar: una vez seleccionada 
una entidad abstracta es necesario guardar 
la referencia, lo cual trae problemas de com-
patibilidad entre la representación elegida 
para la entidad abstracta y los metadatos del 
recurso a los cuales se asocia esa entidad. 
• Forma de presentación: es como el usuario 
observará y utilizará los metadatos en el por-
tal del repositorio, por ejemplo: formularios 
de carga, página de presentación de meta-
datos, exportación de recursos, etc. Puede 
ser simple, intuitiva, e internacionalizable, 
pero considerando los problemas generados 
en el formato de catalogación usado se tie-
nen dos alternativas: en el momento de cata-
logación debe realizarse una transformación 
única que elimine el problema de duplicidad 
y de consistencia; y en el momento de pre-
sentación se requiere de una transformación 
cada vez que se muestre el recurso. Esto 
implica una mayor carga de procesamiento 
(evitar duplicidad y asegurar consistencia). 
Estos problemas son solventados en este traba-
jo gracias a la metodología Model-Driven, incor-
porada en WebRatio. WebRatio es una herra-
mienta soportada por una metodología de desa-
rrollo dirigida por modelos, que permitió visuali-
zar y modificar los autores de SEDICI (2015) y 
crearle sus respectivas funciones como el ABM 
(alta, baja y modificación). SEDICI usa DSpace 
como plataforma de software (Dspace, 2015) 
que ofrece dos intefaces (XMLUI y JSPUI) y 
deja abierta la gestión de la entidad autores. 
SEDICI decidió gestionar la entidad autores de 
la misma forma como la realizaba en la plata-
forma de software de la que migró en el 2012 
(Celsius DL) y que está basada en una base de 
datos MySQL. Entonces, WebRatio, brinda la 
posibilidad de relacionar el DSpace de SEDICI 
con la base de datos de autores en MySQL 
como una alternativa más de todas las opciones 
existentes. 
3.  Metodología de desarrollo de software 
Los actores que intervienen en el diseño e im-
plementación de un sistema de software (desa-
rrolladores, dueños del negocio y expertos del 
dominio) tomaron conciencia de la necesidad de 
formalizar la construcción de componentes de 
software y guiar tales desarrollos a través de 
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modelos. Estos son definidos como un conjunto 
de elementos que sirven para demostrar la con-
sistencia de una teoría, es decir, representan 
con detalle un sistema dado (Whittle et al., 
2011). Este enfoque es conocido como Model-
Driven, del cual nace el Model Driven Software 
Engineering (MDSE), que define una metodolo-
gía de desarrollo de software para aplicar las 
ventajas del modelado en actividades de inge-
niería de software (Brambilla et al., 2012). 
MDSE se puede aplicar en diferentes niveles de 
abstracción para proporcionar una visión inte-
gral en el desarrollo del sistema de software. En 
esta metodología los modelos se transforman 
en otros modelos de manera sucesiva hasta 
obtener una representación final (artefactos de 
software o código fuente), gracias a la definición 
de un lenguaje que proporciona la posibilidad de 
describirlos adecuadamente (Navarro et al., 
2011). 
WebRatio, herramienta de software usada en 
este trabajo, tiene su base en una metodología 
de modelado Web orientada a datos que lleva 
por nombre WebML (Acerbis et al., 2008; Ceri 
et al., 2000) y corresponde al dominio Model-
Driven Engineering (MDE). WebRatio es un 
software comercial (con licencias para desarro-
llo comercial, personal y académico) usado para 
el diseño y la implementación de aplicaciones 
web y está soportado por el ambiente de desa-
rrollo de software integrado Eclipse (WebRatio, 
2015). Los requisitos se expresan a través de 
un modelo de alto nivel y el código de la aplica-
ción se genera automáticamente (mediante el 
uso de reglas). El código resultante es una apli-
cación en el lenguaje de programación Java y 
basada en estándares Web. Consta de tres 
pasos básicos: construcción de los modelos (en 
particular, el modelo de la aplicación se realiza 
utilizando WebML), personalización de las re-
glas y generación de la aplicación (Brambilla y 
Fraternali, 2013). 
4.  Desarrollo de la propuesta 
El ideal para los actores involucrados es que 
exista un lenguaje neutral y de alto nivel que 
permita que las partes se pongan de acuerdo y 
les sirva de apoyo para describir, discutir y ne-
gociar las funciones (recopilar, catalogar, alma-
cenar, gestionar, acceder, difundir y preservar) 
que el Repositorio debe ofrecer (Texier et al., 
2012). El enfoque Model-Driven brinda el marco 
necesario a los interesados para compartir sus 
puntos de vista y manipular directamente las 
representaciones de las entidades de este do-
minio. Además, este paradigma ofrece algunas 
ventajas como: incremento en la productividad 
(errores, costos, código), adaptación a cambios 
tecnológicos, reuso de software, mejora en la 
comunicación con usuarios y desarrolladores, 
asignación de roles, entre otros (Pons et al., 
2010). Por ello, a partir de un repositorio funcio-
nalmente activo (SEDICI) y siguiendo la meto-
dología MDSE a través de WebRatio se desa-
rrollaron las siguientes funcionalidades, entre 
otras:  
• visualización de los elementos de una repre-
sentación de recursos del repositorio, 
• interoperabilidad entre las plataformas de 
software, 
• evaluación de la correlación de entidades 
con cualquier esquema de metadatos, 
• análisis de los metadatos que garantizan la 
preservación de los recursos, 
• almacenamiento de las entidades en cual-
quier tipo de base de datos, 
• establecimiento de métricas relacionadas a 
entidades deseada (p.e.: descargas, visitas, 
búsquedas), 
• sistemas científicos más inteligentes, 
• coherencia con los conceptos de la norma 
ISO 14721, que ofrece una recomendación a 
la administración de documentos para poder 
especificar la representación de un recurso 
dentro de un RI, 
• tareas de curación de forma rápida y sencilla 
de un RI. 
Estas funcionalidades pueden implementarse a 
partir de un enfoque MDSE con independencia 
tecnológica, es decir, puede adaptarse a dife-
rentes plataformas de software. Por razones de 
espacio, este trabajo se centra únicamente en la 
visualización y modificación de la entidad autor 
en SEDICI para los recursos de tipo tesis (gra-
do, especialización, maestría y doctorado) per-
tenecientes a la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP). Se crearon las siguientes funcio-
nes para la entidad autores diseñadas con com-
ponentes de software en WebRatio: 
• Funciones básicas de crear, leer, actualizar y 
borrar (ABM). 
• Exportar e importar registros en archivos 
XML, a partir de esquemas de definición en 
XML (XSD). 
• Modificación de la entidad autores, a través 
de consultas SQL (por lotes). 
• Búsquedas y consultas a la base de datos, 
gracias a sentencias SQL. 
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• Control de acceso de los usuarios para modi-
ficar, gracias al soporte de seguridad que 
ofrece WebRatio. 
4.1.  Análisis 
A partir de WebRatio se diseñaron los diferentes 
modelos involucrados en el proceso, los cuales 
se compartieron con los diferentes actores de 
SEDICI. La institución, para el 2014, contaba 
con aproximadamente 41.000 recursos digitales 
catalogados uno por uno por expertos en el área 
desde el 2003. El desarrollo actual de SEDICI 
se encuentra en Dspace, pero la base de datos 
de los autores está en MySQL debido a que la 
versión anterior del repositorio era un desarrollo 
propio (Celsius DL) que se migró a DSpace en 
el 2012, aprovechando así el soporte que brinda 
DSpace para un control de autoridades abierto. 
Por tanto, se tienen dos bases de datos en 
WebRatio, una en PostgreSQL (DSpace) y una 
en MySQL (Celsius DL). Es importante destacar 
que la intención fue diseñar e implementar fun-
cionalidades en WebRatio a partir de la base de 
datos de SEDICI, en ningún momento se desa-
rrolló otra base de datos y no se tuvo redundan-
cia de datos, ya que el eje central era visualizar 
y modificar los autores del repositorio a través 
de un proceso que sirviera de base a otros re-
positorios o sistemas similares. 
4.2.  Diseño e implementación 
WebRatio exige dos modelos básicos para ge-
nerar la aplicación Web que se desea: un mode-
lo de datos y un modelo de hipertexto, pero 
antes de ellos, es conveniente realizar un dise-
ño de cómo se quiere la interfaz de la aplica-
ción. Para este trabajo se diseñaron 3 modelos 
de interfaz correspondientes a la visualización 
de los autores, tesis y ABM de los autores. Se 
presentará el modelo de la interfaz de autores 
en la Figura 1. En esta figura, se observa el 
prototipo de interfaz y se definen los distintos 
frames de trabajo, los cuales se irán incorpo-
rando en las diferentes capas de diseño y desa-
rrollo en WebRatio.  
En cuanto al modelo de datos, se importaron de 
la base de datos de SEDICI (DSpace-SEDICI y 
Celsius DL) que contiene los registros de los 
41.000 recursos y 19.500 autores y usuarios, 
respectivamente. A continuación se muestra 
una parte del modelo de hipertexto desarrollado 
(Figura 2) conocido en WebRatio como Site-
View, en caso de querer profundizar en los mo-
delos y el proyecto WebRatio, pueden visitar el 
proyecto GitHub (Texier, 2014) en el que se 
encuentra todo el código fuente del trabajo rea-
lizado. 
 
Figura 1. Modelo de la interfaz de autores 
 
Figura 2. Modelo hipertexto 
Luego de la sincronización de las bases de da-
tos a través del modelo de datos y de hipertexto 
(SiteView) en WebRatio, el desarrollador del 
sistema da clic al botón de generación de códi-
go y levanta el servidor de aplicaciones Web. 
Luego, cualquier usuario dentro del contexto de 
la red donde se encuentra montada la aplica-
ción, despliega el navegador Web donde se 
observa la aplicación elaborada (Figura 3). 
5.  Ventajas de Model-Driven  
en los repositorios 
El trabajo realizado sirve de base para imple-
mentar alguna funcionalidad de los repositorios 
sin modificar los componentes de software en el 
sistema de repositorios. Asimismo, permitió 
entender el proceso básico del desarrollo de 
software aplicado y lo beneficioso que es para 
los tres actores presentes del dominio de los 
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repositorios (desarrolladores, dueños del nego-
cio y expertos del dominio) gracias al paradigma 
Model-Driven (Texier et al., 2014). A continua-
ción se mencionan los beneficios para cada uno 
de los actores que intervienen en el proceso. 
 
Figura 3. Site Web generado automáticamente 
5.1.  Los desarrolladores  
Los desarrolladores, también conocidos como 
diseñadores, son responsables de plasmar en 
código ejecutable los requerimientos del sistema 
a desarrollar: 
• Obtener menor número de líneas de código 
escritas, gracias a los niveles de abstracción 
del enfoque Model-Driven y se minimizan: 
tasa de errores, tareas de mantenimiento y 
de mejoramiento. 
• Lograr un alto nivel de abstracción para escri-
bir aplicaciones y componentes de software a 
través de la arquitectura del Model-Driven. 
• Generar una especificación de requisitos de 
usuario a varios niveles mediante un sistema 
flexible a los cambios.  
• Evitar la adopción de una única tecnología 
de hardware particular gracias a los niveles 
de abstracción. 
• Garantizar la interoperabilidad entre los obje-
tos en los sistemas de repositorios en un en-
torno multiplataforma.  
5.2.  Los dueños del negocio 
Tienen la responsabilidad de coordinar y/o fi-
nanciar el proyecto de desarrollo e implementa-
ción del sistema dentro de la organización o 
institución, es decir, los jefes de las unidades 
académicas donde se encuentra el repositorio, 
los beneficios son: 
• Desarrollar componentes de software para 
los sistemas o funcionalidades específicas 
de los repositorios. 
• Preservar digitalmente los recursos y/o los 
objetos generando estrategias que toman los 
niveles altos de abstracción de la metodolo-
gía aplicada en el trabajo. La importancia de 
la preservación radica en garantizar la perpe-
tuidad en el tiempo del recurso almacenado. 
• Generar código para otras plataformas a fu-
turo. 
• Reducción de costes en el desarrollo de apli-
caciones debido a la disminución del recurso 
humano requerido, de las horas hombre y 
del tiempo invertido en las diferentes activi-
dades relacionadas. 
• Documentar todo el proceso de desarrollo de 
software. 
5.3.  Expertos del dominio 
Representan a los especialistas del dominio de 
los RI, por ejemplo, bibliotecarios, jefes de la 
dependencia responsable del repositorio, etc., 
los beneficios son: 
• Permitir la revisión de modelos por parte de 
los distintos expertos del dominio. A diferen-
cia de los desarrolladores quienes se con-
centran en los detalles técnicos. 
• Generar lenguajes específicos del dominio 
en las fases de la implementación de los RI 
bajo Model-Driven, tales como: modelo de 
datos, modelo de la arquitectura, modelo de 
las entidades abstractas, interfaz de usuario, 
entre otros. 
• Garantizar la interoperabilidad entre los dis-
tintas plataformas, ya que ellas pueden co-
municarse y establecer lineamientos simila-
res a partir de la metodología Model-Driven. 
6.  Conclusiones 
El estudio realizado cumplió con el propósito de 
poder visualizar y modificar la entidad autores 
en SEDICI a través del enfoque Model Driven, 
es decir, resolvió un problema concreto median-
te una determinada tecnología. Este enfoque 
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ayuda a que las partes involucradas en un sis-
tema de repositorios (desarrolladores, dueños 
del negocio y expertos del dominio) compartie-
ran un mismo idioma sin importar la plataforma 
de software de repositorios. Por consiguiente, la 
metodología desarrollada puede ser aplicable 
sobre cualquier repositorio para implementar 
una funcionalidad deseada por los dueños o 
expertos del negocio. 
De igual manera, se observó la utilidad que 
puede tener WebRatio en los repositorios insti-
tucionales, ya que se implementarían diversas 
funcionalidades sin importar la arquitectura de 
software en la que se encuentra el repositorio, 
de allí que la propuesta base se enfocara en la 
plataforma de software DSpace en SEDICI co-
mo campo de pruebas. 
Los trabajos futuros que pueden llevarse a cabo 
luego del trabajo realizado son: aplicar la meto-
dología desarrollada en otras plataformas de RI 
reconocidas para establecer comparaciones, 
realizar un estudio de las diferentes alternativas 
de herramientas de desarrollo de aplicaciones 
Web bajo el enfoque MDE e implementar otras 
funcionalidades que permitan tener un criterio 
más certero del alcance real de WebRatio. 
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